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病院長・栄養課平成23年    月    日より開始
※治療食への変更不可の場合は事前に掲示板に書き込む
図１　治療食ルーチン化フローチャート
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図８　月別栄養指導実施件数
ていた（図８）。これにより、入院前に食事療
法を行った上で手術に臨むことが出来るように
なったと考えられた。
418 神戸　洋介・小湊　和哉
れた。
　今後、食事介入を進め、啓発活動を進める事
により、地域の生活習慣病や生活習慣病により
発症する疾患の動態についての影響を検証する
方法についても考えていきたい。
　今回の取り組みのように、他の分野でも実践
的チーム医療の推進により医療の質を向上して
いける仕組み作りを進めて行きたい。
 急性期病院におけるチーム医療による治療食提供率向上の取組　　419
